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/%iti iotal lu l i l s t o r l c a . 
§ 1-
l ' e r multa jam tlecennia usus forcipis ille salubev-
rimus capite foetus praevio inuotuit, multosque 
forceps modificationes experta est, atque iugeus 
forcipum numerus in armamentarium artis obste-
triciae receptus est, priusquam forcipem in capite 
foetus postero adhibere tentarunt. Primus Smel-
lius *) hoc iuetrumento usus est in capite foetus 
postero, quo et vitas infantium pariter atque ma-
trum conservaret, eoque perforationis usus factus 
*) Cfr. Smellies Theor. und pract. Abhandl. Th. I. 
p. 392 seq. E j . Sammliing widernatiirlicber Falle etc. Bd.IU. 
p. 189 seq . ; p. 195 seq.; p. 200 seq. Praesertim vero ej. 
Tah. anatom. Tab. XXXV. ubi invenies diligentem delinen-
tionem atque accuratam descriptionem operationis. 
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est rarior. Inter omiies enim abunde constat sae-
pius accidisse, ut , in partibus normalibus pedibus 
foetus praeviis aut versione in pedes instituta, par~ 
turientes, capite foetus postero in mora versante, 
intermortuae siut perforationi justo longius pro-
tractae. Smellius methodum suam accurate descrip-
tam, publici juris fecit, qua in re eum sequutus 
est Deleuryus, qui, quum tabulae anatomicae Smellii, 
ipsi ignotae essent, sese autorem hujus operationis 
habuit, quam instituerat primum iu foetu jam 
mortuo et deinde hoc eodem modo ejusdem mulie-
ris foetus duos vivos expedivit. Verum haud ita 
diu post Deleuryus errorem suum cognovit atque 
in opere edito *) his verbis: „ct'n groger Jtunjterfaljrj 
ner £at btefe SScttjobe, ben SJopf tntt ber 3ana,c avifyvn 
lofen, m fetnen offenrttdjen aSortefungen juerfl ange* 
JCtget" Smellii mcritum et principatum proclamavit. 
— Jam nova ratio, forcipis obstetriciae adhibendae 
inter obstetricantes Germanorum et FrancogaJlorum 
maximo cum studio atque ardore recepta, per Bau-
deloquium **) praesertim ex omni parte tractata 
est; Smellius enim iu applicatione forcipis in capite 
postero, eum solummodo capitis situm designaverat, 
*) Deleurye tfbfjanbtung. uber bie ©eburtcn u- auS bcm 
Stanjoftfcfyen uberfefct unb mit JCnmcrfungen cttautert eon Dr. 
.loh. Gottfried Flemmin-, Bresla» 1778 § 7C9. 
') J. L. liaudcloquc. 1/Arf- tles nccniichcmens a 
Paris MDCCCXII. 
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quo occiput in ossa pubis, facies autem in os sa 
crum parturientis vergit. Itaquc Baudeloquius mul-
tas applicationis methodos in situ foetus maxime 
diverso indicavit. Adversaria hujus operationis 
extitit Lachapelle * ) , discipula Baudeloquii, quae 
saepius quidem forcipem in capite postero, sed 
sine felici successu quotiescunque adhibuisse con-
tenderel. Quod dictum eam facile suspicionein 
movet, quam Kilianus protulit, feminam illam doc-
tissiinau non rite exercitatam fuisse in forcipis 
operatione omnino instituenda, quum ejusmodi seu-
tentia in historia forcipis capiti postero applicatae, 
omni obstetricantium consensu careat. 
CAPUT II. 
I n d i c a t l o . 
Ut videamus, capitc postero atque cessante, 
quam necessario forcipis applicatio indicata sit, 
opus eri t , ut pericula quibus et mater et foetus 
hoc in casu objecti sunt, diligentius perlustrentur. 
*) Lachapelle Pratique des accoucheraens etc. Paris 
1821 pa S . 78. 
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§ 3 . 
Satis inter oranes constat, in partibus natjbus, 
genubus, petlibus praeviis primum partus tempus, — 
si quidem in universum licet parhim in partes duas 
distribuere, id est in truncum praecedentem atque 
caput consequens, — citius absolvi, quam in partu 
capite praevio; quam ob remquisque obstetricans 
diiigens atque providus primam periodum partuum 
natibus, genubus, pedibus praeviis, sitii ad partum 
idoneo instituto, id est regione sacrali elevata atque 
simul interdicto severrimo dolores ad partum su-
stentandi, protrahere studebit, ut hos partus partui 
maxime normali, i. e. partui capite praevio, quam 
fieri potest, reddat similiores. Nihilomimis tamen, 
quamquam in primis partus periodis parcitum est 
viribus, fit interdum, ut, doloribus ad partum trun-
cum foetus expedientibus, vires uteri exhaustse sint, 
debilitas dolorum extet, dolores ad partum prorsus 
cessent, praesertim in mulieribus debilibus. Quale 
periculum e cessantibus doloribus ad partum atque e 
partus inde cunctatione,matri foetuique existat, facile 
conjiccre possumus. IMeque boracem, neque illas 
vires secalis cornuti tantopere laudatas, hoc in 
casu bona fide commendare possumus, quia partus 
tardatione magis magisque adaucta, foetus facillime 
apoplexia sanguinea aut pressu fnniculi umbilicalis 
perire et mater ex virium exhaustione animam 
exspirare possit. Quam saluber et efficax hoc in 
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«:asu forcipis usus! quo mater et foetus conser-
vantur dum «lolores ad partum deficientes refi-
ciuntur. Sin autem, debilitate dolorum «lnran-
te, neque medicamentis internis neque auxilio in-
strumentali adhibitis, expectare velimus, ut otio 
vires uteri exhaustae reficiantur, faciJlime dolores 
ad partum, qui adhuc minimi supersunt, conantea 
caput foetus removere, indolem spasmodicam induere 
possent, qua introitus capitis in pelvim minorem 
ita vitiosus facile efficeretur, ut caput hac ex sta-
tione vel fortissimi dolores ad partum liberare non 
valerent. Quantum autem et quale pericuium in 
doloribus ad partum spasmodicis extat, praematura 
placentae solutione, sanguinis profluvio interno inde 
orto atque respiratione foetali interrupta, quis esr, 
quem fugiat? Denique si rcspicimus uterum a 
corpore foctali jam liberatum et caput foetus tan-
tum cingentem, eamque ob causam valde contrac-
tum, neque ad tam fortes contractiones aptnm, qua-
les contra in statu ejus expansiori apparent, — 
si respicimus debilitatem dolorum simul praesen-
tem, nulla dubitatione morati erimus, quin ad for-
cipis usum nos conferamus. His dictis minime con-
tendo, quodvis caput posterum forcipe expediri da-
bere, contralibentissime concedo sub certis conditio-
nibus,adynami auteri praesente, vires uteri recreari et 
ita novis doloribus ad partum exortis foetum facillime 
in lucem edi posse; attamen censeo, in capiie foetus 
2 
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postero debilitatem dolorum semper, quoniam pericu-
lum mora affert, forcipem indicare. Quamobrem iliud 
consilium, quod jain per deceunia medicis placuit, ut 
in quovis partu, iuferioribus corporis foetalis par-
tibus praeviis, forceps iu promptu sit, per me qui-
dem maximopere probandum erit. 
In capite foetus postero, praesertim ratio lia-
benda est pressus in funiculum umbilicalem, quo 
raagnum pericuJum excitari potest. Neque vero 
illum pressum dico, quem pars funiculi umbilicalis 
jam evoluta ex velamenlis Jinteis patitur; neque 
illius periculi mentionem facio, refrigerio funiculi 
umbilicalis exorti; summa enim eura funiculo im-
biiicali adhibita, i. e. instillatio aquae tepidae in 
eum velamentis Jinteis invoJntum, aegre eundem 
atque constantem caJoris gradum efficiet, qualis in 
utero fuit, unde refrigerium, itaque perturbatio 
quaedam circulationis sanguiuis in vasis umbilicaJi-
bus necesse est oriatur; — sed illum tantumpres-
sum dico, quem funiculus umbilicalis, inter caput 
foetus atque inter uterum caput circumcingentem 
vel pelvim situs, patitur. Iterum monere velim me 
tantum agere de capite postero cunctante, licet 
cunctationis causa maxime diversa sit; quum alio-
quin in partu capite postero, quae sunt Wigandii 
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verba*), semper caput maxima cum celeritale, si 
natura ipsa agitat, protrudalurj qua in re funiculus 
umbilicalis in nullo discrimine versatur. Sine du-
bio autem apparetpericulum, foetusvitae imminens, 
consideranti quam facile his conditionibus mollis 
funiculus umbilicalis comprimatur, atque rcputanti 
hunc pressum iu foetu, respiratione pulmonum non-
dum uso, idem valere, ac si foctui nato et a matre 
prorsus sejuncto nares et os obstruxeris. Huc per-
tinent Nagelii **) verba quae omnibus medicis pa-
riter probantur atque habentur communis regulae 
instar: „geltngt cg md)t, bic £cr«u3fcefort>cntng bed 
«JfopfcS ttt furjcr 3etf, tu 8, 9, b o # c n S 12 ?0Uw 
„tcn ju kwcrffteKtfjen unb mit grofjcr ©djonung unb 
„ofmc &cwdt anjuwcnbcn, fo .gcfet fcaS M c n U$ 
Mnici VClIOVCn." IIoc vcrum brcvissimo temporis 
spatio ex parte practerlapso, dum vires naturae agi-
tantcs exspectat vci iuutili conamiue caput manu 
expedire studet medicus, ad quod, quaeso, aliud 
remedium vitae infantis conservandae confugere 
possimus, nisi ad forcipem, qua funiculus umbili-
calis a pressu liberetur? 
') Dr. Jn.st. JJcinr. Wiganrt. ®tc ©cburt bc§ SDdert-
ftfjcn JC. Ijecau^gcgcfccn »cn I)r. Franz C;irJ Niigele, Berlin 
'820 2r Uand pag. 433. 
**) Franz Carl ISiigrl'' Cctjcbudb bcr ©EburtStjuIfe fut 
-&cbammen, ^ciidberg 1830 §402. 
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§ s. 
Praeterea incuneatio capitis posteri , ut cunc-
tatiouis causa, et matri et foetui periculum mi-
natur; quae facile oriri potest, post inopportunum 
capitis introitum in pelvim, exempli gratia si ca-
pitis diametrus diagonalis vel recta in conjuga-
tam vel diametrum transversam vel obliqnam pel-
vis intrat, dolores augentur atque nituntur, ut ira-
pedimentum removeant, et hoc modo caput in ossa 
imprimunt. Hoc etiam casu forceps unicum reme-
dium erit, postquam antea manu periculum neces-
sarium, sed sine successu factum erit, quomodo id 
Nagelius*), Boivinia * * ) , Kilianus ***) alii jubent, 
ea tamen lege, ut his periculis non plures quam 
decem vel quindecim sexagesimae impendantur. 
Per se patet , me non agere de perfecta ab omni 
parte incarceratione capitis in pelvis introitu aut 
Cavo, sed de incuneatione capitis tantum in os pubis, 
promoutorium seu os ilium unius alteriusve Iateris, 
in quo situ caput manu paululum elevari minime 
autem contractionibus uteri propelli potest. Levre-
tus dicit incuneationem eam capitis inter puncta 
*) I. c. p. 217 § 403. 
•*) Madame Boivin ^anobuct) bet (SeburrSbulfe uberfe|t 
»on Ferdinand Robert, Cassel und Marburg 1829 pag. 229, 
pag. 235. 
*") Dr. Hermann Friedrieh Kilian, Die operative 
Gehurtshiilfe, Bonn 1834 Bandll . pag. 505 et 506. 
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duo. perfectam compressionem, qua immobilitas pror-
sus efficiatur; Roedererus vero id adeo incunea-
tiouem mincupat, quando caput ita firmum liaeret 
atque omnibus parietibus pelvis tam arcte adjacet, 
nt nc specillum quidem ullibi perduci queat. ln 
quibus casibus nou forcipem, sed ad matris saltem 
vitam servandam perforationem, praesertim quod 
Roedereri casum attinet, indicatam esse, satis elucet. 
Pericula, quaiia ex ejusmodi capitis incarceratione 
matri atque foetui oriuutur, Burnsius *) colorihus 
vividis depinxit, quamobrem clarissimi viri verbis 
utar: „b e r fortbaucrnbe 2)rucf bc<5 ^opfcS auf bte 
„2Betd)tbctIe »eranfafjt ctnc noa) bebeutenbcre SBermtn* 
/,beruttg bcS SSedettumfangS; bettn c<3 etttficbt etitc 
„(£ntjunbung unb e$ nnrb btc dtMhljx bc3 SBluteS 
„burcb bic SScucn, fo wtc bcS ©erumS burd; bie 
«fympljgcfcifjc gcfrinbevt. StcS fct)»dd)t bic ftvafi 
„ber 2Bet'a)gebitbc unb mad)t btc Sntjiinbung ju etner 
„cttontfc^en; e$ erfofgt fcl&fl nact) ber (Jnttmtbung 
„@d)orfbitbung; fct)recfficbe unb wiberwdrttgc gMgen 
„trcten cin, roenu bicfe nid)t gar burd) ben £ob ber 
„$rau aufgcl;altcn «scrbcn, bcr bann etntrttt mnw 
»ftcb cinc at;nltd)e atonifcbe Gmtpnbuttg anf bcn Utc* 
„rus ober ?>eritottdum cerpfTan^t. Qm foId)e 
) John Burns £anbbucf) bcr ©cburtgljutfc mtt 3nbc= 
8«ff bet SBetber= unb ^tnbcrtranftjetten, tjerausgegeben »on 
Dr. II. F. KUian, Bonn 1834 pag. 442 und 443. 
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„2(itfa)tt)ellung ber £bcife famt afferbtngtf aua) olme 
„©nfeifung ju «Stanbe fommen, attctn ber $opf fann -
„ntd)t langc etttgefetlt Meiben, ol)ne bafj bic genann? 
„ten ^Ofgen etUtrctCtt." Eadem pagina, paulo post * 
dicit: „eS treten af>er aua) anbcre ftofgen etu. (£g 
„fann ber okve Xfycil ber vagina obcr bcr cervix bet 
„btefem Sa)wda)emftanbc ctnvetjjcn, c£ fann ctn £bctt 
„beS uterus fcct btcfec frdfftgen unb fpafttfa)en £6a* 
„tt'gfet't bcvften; c$ fantt @nt$unbung bcS uterus u n b 
„peritonaeum r>or bcv ©ebttrt entftebn unb nJentge 
„@tunben nacb ber Cnttbiitbung ctn t6bfid)e3 ©nbe 
„erret'd)cn; c3 fann naa) bcr 92teberfunft tn gofge 
„eine£ ftraftmangcfs im u t e m 9 ein SJIutffuf! bersor* 
„treten unb toctta) rocvtcn, c$ fann ctne attgemeine 
„2tufregung unb (£vfa)6pfung fta) auebttbcn, roo ber 
rafa) unb enblta) fcbwaa), ber SDiunb trotfen, 
„bt'e £ a u t betfj, bie @eifte$tbdttgfeit gcftort rotrb unb 
„bie $rdfte ftnfen, obcr c3 fonncn aua) bie 2eben&; 
„frdfte aufgevtcbcn rocvben unb c£ fttvbt bann bie 
„Stanfe obne ctne befttmmteStttjunbung ober anbere 
„&raufbcit, bie fta) in ctnem gcto6bnlio)en uofofogis 
„fa)en ©yftem tvgcnbvoo untevbvingen fiege." Quod 
foetum attinet, haec tantum Burnsii verba adducam: 
„ba$ Stnb gebt j u ©rttnbe sum x^iit burd) Srucf 
„beS ©efctrnS ober aua) unabbdngig r>on bcmfelben 
-burd) 23eetntrdd)ttgung ber SEbdttgfett beS £erjen3 
„ u n b ber ubrtgcn @ircutatiomSovgaitc; e$ ift tobf, eS 
„mag buvd) bie Inftrengungen ber ^iatttr ober burrt) 
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„j?unfi ber»orcjel)ott werbcn." Quae verba v. d. 
atque aliorum auctorum senteutiae similes profecto 
nos commovere debemus, ut in talibus casibus ad 
usum forcipis properemus, quae cum humanitate 
atque diligentia si adhibebitur, certe non iis dolo-
ribus atque periculis stipata erit, quae fautores vi-
rium naturae temere autumant, ltaque tempore 
arripiatur forceps, ut cunctationis pemiciosa peri-
cula, de quibus antc diximus, evitentur. Equidem 
satius duco, ut forceps adliibeatur, etiamsi fortasse 
natura ipsa suifecerit, quam nimia confidentia viri-
bus naturae habita allataque cunctatione, matrem 
foetumque trucidare. /Yttamen necesse est, obste-
tricans forcipe naviter uti sciat, alioquin „manum 
de tabula." 
§ fi. 
Apoplexia denique sangninea, novnm periculum, 
vitae foetus capite postero prodientis imminet. Jam 
si in partibus normalibus partc corporis inferiore 
praevia, i. e. in partus successioue non cunctante 
asphjxia cjusmodi non rara invenitur, i t au t tan tum 
sanguinis detractione accelerata e vasis umbilicali-
bus foetus vita servari possit, quanto frequentius 
•d fiet in partibus, ubi caput per longius tempus 
l n
 peJvi retinetur atque diuturno impetu aeris fri-
gidi in truncum jam expeditum, sanguis e vasis 
penphericig j u c a p u t , quod etiamtum pelvi immo-
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ratur, propellitur. Ritgenius *) Iioc periculurn non 
timet. Quo diutius cunctatio in tali casu durat, 
eo majus est periculum, ut foetus apoplexia pereat, 
dum auxilio instrumentali tempestive adhibito, con-
servari sine dubio potucrit. Quo tandem modo 
tutius faciliusque expediretnr caput, quam forcipe? 
§ 7. 
Periculis jam monitis, quae cunctatione capitis 
posteri matri aut foetui oriri possint, facile erit 
indicationem forcipis applicandae proponere. For-
ceps indicatur capite postcro atque cessante, licet 
causae cessationis diversae sint, et ubi caput om-
nino non procedit, qnamvis auxilio manuali neces-
sario adhibito; qua in re omnes obstetricantes con-
sentiunt, quorum Boiviniam **), Hussianum ***), 
') Ferdinand Augnst Ritgen. £)te 2Cngetgen fcer. me« 
dfjantfct)en Jputfen bct (Sntbtnbungcn, ©iefen 1821 p:ig.372 I I ) 
jogert btc 2ftt8fct)tictiutig bcs JCopfcS nacfc, geborencm Kumpf, 
tft bteSSKutter rcotjl, |o tft, fo tange bic 9cabc(fdjnur nocfy fcfjldgr, 
rocgen bes Stinbei affe £tt(fe uberftufftg. — 
) 1. c. pag. .319 2) ©obatb bcc JCopf nadj bem natutfc 
djen ober funftlidjen 2Cu6trttt beS StumpfeS burdj ttgenb ein 
£inbecntfj, tuctches bte £anb ttictjt bcjnjtngen obcr wegrdumen 
fann, ,tm JBectcn jutucfgefiatten totcb, tft bie 2tntegung bec 
3angc angejetgt. 
"*) Haphael Ferdinand Jlnssian ®arftettung geburtSs 
fjulfttcfjec ©perationen unb ttjccc 2tnjeigen, Wien 1828 pag. 149 
2) aBcnn nadj cinec @tetjj=, .Rnte= obec guf gcburt, obcc bei ber 
lunftltcfjen grtractton be$ .RinbeS am ©teif obec ben giiflen, 
bte JCuSfdjeibung beS JfopfeS ntdjt mit ber notbtgen <Scf;neili> 
fett fotgt unb bem 8e6en be« ^tnbes GJefafjv brotyt. 
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Osiandrum*), Kilianum**) attulisse sufficiat. Unam 
cunctatinnis causam excipio, incuneationem illam, 
quam Levretus atque Roedererus annuunt, quia, utl 
supra dictum est , hoc in casu perforatio capitis 
sine dubio magis quadrat. Mouemus praeterea, 
opus esse, ut situs capitis opportunua sit, ad quem 
efficiendum manu uti licet, atque caput locum pel-
vis satis profundum teneat; Kilianus imo probat 
commendatque forcipis usum ubi caput foetug vfvi 
altiorem locum habet, modo situs capitis idoneus sit. 
CAPUT m . 
Praeparatlones operationls. 
§ 8 . 
Praeparationes eaedem, quales in quacunqne 
operatione forcipe peracta, fiut. Ipsi operationi 
*) Dr. Friedrich Benjamin Osiander ©runorift ber <&nU 
bfnbuna.Sfunfr, ®&tttoflen 1802 SBanb 2 § 53. Sgenn efn btefr 
&&4ftenS tHermalta.ee frafttgcr SBerfudb iei 3tcb<n« «n bta 3*4f* 
betnen nidtt tm ©tanbe ift, ba« ©eftdjt ttefee tnS SSetfen ^ ecs 
«bjuimngen, cii m i t &« Slafe fleaen ben 3Cnfahg bec IncUura 
ischiatica, fo muft von bem fecntren 3iel)en m(t bec $anb atye= 
taffen, unb ber .Ropf mit bev 3ana,e aue SBelt gebrac&t reerben. 
**) 1. c. Bd. II. pag. 674. SBtc btlttgen btefe Dpcratton*= 
««et^ obe in etnem jcben gall oljne 2Cu6nabme »o bec ttef unb 
8*" fttbew* «opf nid)t in fucjefter 3«« bucdj Me «r i fcebw 
Watwc «nb bura) s">e*maf tfl fleletrete «&anbflriffe, au« bem 8e= 
«en 8«Wttfft merben f a n n . 
3 
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exploratio accuratior antecedat necesse est, ut cer 
tiores fiamus de situ et magnitudine capitis e tpe l 
vis, atque de modo, in quem caput possit comprimi. 
Communicanda est cum parturiente operationis ne 
cessitas; tradendum eidem unumquodque forcipis 
cochlear, ut iltud contempletur; paucisque verbis 
demonstretur modus agcndi cum forcipe atqne vis 
instrumenti. Cogitationes enitn valde perversae in 
vulgo de forcipe versantur. Mulier aliquando mihi 
dixit: sese lubentius morituram, quam forcipis ap-
plicationem in partu admittere; censere euim do-
lores contortis atque compressis magnopere parti 
bus mollibus atque exteusa symphysi ossium pro-
vocalos, iutolerabiles esse. Putabat scilicet forcipe 
id effici, ut pelvis justo angustior dilatetur. — Eva-
cuationi alvi atque vesicae urinariae jam ante iuitium 
partus providendum est, quum paulo ante operatio-
nem id serius esset. — Res maximi momenti in 
praeparatione est bracliiorum expeditio, neque prius 
forceps admoveatur. Quomodo haec expeditio in~ 
slituenda sit, auctores j am allati doceut. Regulae 
exceptio permittitur tantum, ubi constrictio spag-
modica oris uterini manifesta est; tunc brachium 
alterum maneat sursum erectum, ut colli incarce-
ratio prohibeatur. Altera regulae exceptio fit, 
ubi alterius brachii foetalis solutio nimiis impedi-
mentis Jaborat, e. c. quando brachium super occi-
pnt multum in cervicem vergat. Tunc aJternm 
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forcipis cochiear super brachium appllcatur. — 
Mulier iu lecto situm transversalem teneat; alia 
ertiih statione capta, tum iustrumentum interdum 
non gati s b e n e dirigi potest, ubi exempli gratia 
roagtta manubriorum demissio necessaria est; tum-
positio obstetricantis, in qua maximum momentum 
versatur, incommodior erit. Saepe enim maxima 
virium contentio postulatur a medico, qui multo 
citius defatigaretur, si mulier solitam stationem 
haberet. Neque tamen omnino evolutio capitis 
posteri ope forcipis facta, in lecto vulgari abjicienda 
est. Aptissima erit atque operatio facile et cele-
riter fiet, quando caput locum profundum in pelvi 
tenet quandoque dolores ad partutn dcficientes, 
iion vero nimium discrimen inter pelvim et caput 
foetus cunctationem partus affcrunt. Obstetricans 
aut scdet aut genibus nititur inter parturientis fe-
mora. Adesse debent quinque assisteutes; primus 
capiti mulierrs adstat, eam verbis consolatur atque 
' analeptica porrigit, alter atque tertius versantur 
juxta fcmora, genua stabilientes, quartus instru-
menta porrigit, qnintus, cujus insignis esse debet 
dexteritas et prudentia, corpus foetus post expedi-
tionem brachiorum velamentis linteis involutum su-
Btendat atpue dirigit, prout forcipis applicatio'aut' 
^ P * * aut infra foetus corpus, prout introductio 
cochlearium forcipis aut dextri aut smistri, postn-
latur. Quinti hujns assistentis positio atque variae' 
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directionea corporig foetalis ab eo instituendae iu 
descriptione methodorum accuratius indicabuutur. 
Id tamen communis praecepti loco habendum est, 
ut corpus foetus in eandem partem dirigatur, in 
quam cochlear forcipis introducitur, nonvero, quae 
est Kiliani sententia, in partem contrariam. Nam, 
corpore in alteram partem verso, ubi locus erit 
manui obstetricantis et manubrio forcipis? Maxirai 
e,nim momenti est, u t in parte contraria locus satis 
amplus supersit, quo forceps possit facile iutroducj, 
quum in ea parte, qua cochlear est introducendum, 
tantum loci postuletur, quantum ad introducendam 
manum e t cochlear sufficiat. 
C A P U T I V . 
ilenteiitiae lionnullorum auctoruiu 
de forcipe ofostetrlcia capiti postero 
applicanda. 
§ 9. 
Quamquam ingens numerus librorum de arte 
obstetricia extat, tamen pauci tantum medici exqui-
«itius hanc rem pertractarunt atque diligentia apud 
multos desideratur. Burnsius, Boerius, Merrimanus, 
Wigaadu», ConqueWius, Ritgeniug alii nuJlam me-
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thodum, forcipis capiti postero applicandae, indi-
cant, ged admonent tantum in partibus pedibua 
praeviig cunctantibusque eam adhibendam esse. Alii 
ftutem, Carus, Sieboldii, Joergius, Froriepius in 
universum dicunt de hac operatione, au tunumtan-
tum modum agendi e t , uti censent, omnibus casi-
v bus aptum, indicantes, aut descriptionem methodi 
offerentes, quae minime sufficiat. Sic Carus *) 
postulat, ut forceps semper infra corpus foetus 
applicetur. A. E . Sieboldius **) monet: corpua 
foetug 8 i m u l cum bracbiia velamentw tepidis invo-
tatum, «b assisteute sursum teneatur et in eam 
partem, ubi forcipis cochlear non iutroducitur, at-
que forceps in diametro transversa applicetur. E . 
C. J . Sieboldius ***) dicit: forcipem semper appli-
candam infra corpus foetus, parumque referre, 
utrum occiput an facies in symphysin ossium pubia 
spectet. E t Froriepius f) in universum contendit: 
trunco sursum verso atque facie in ossa pubis spec-
•) CarlGustav Carus Cettrbudj ber ©^ncifoloaie 2r£beil 
Ceipjifl 1828 pag. 334 § 1236. 
*''•') Ad. Elias von Siebold fiebrbucb ber practifdjen QnU 
bmbungsfunbe tc SRutnberg 1821 pag. 352 § 494. 
***) Eduard Casp. Jac. von Siebold Ahbildungen aus 
deai Gebiete der theoretisch-practischen Geburtshuife nebst 
b
««chreibender Erklarung derselben. Berlin 1834 pag. 170 
et 171. 
+) hudw. Friedr. Froriep Theoretisch - practisches 
Handbuch der GeburtehUlfe Weimar 1822 pag.452 §481. 
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tante, forcipem semper supra corpus foelus appii-
candam esse, quoniam, si contra iit, forcipis coch-
learia pelvis curvationi conformia, caput non bene 
arripere neque t ene rc possunt. Vero argnmentum 
ab hoc v. d. prolatum mihi parum firmum videtur. 
Joergius *) suadet forcipem infra foetus corpus ap-
plicare, quod ex his verbis: „ntt't ben JWet ubrt'f]en 
„5t'ngern, bem 25aumen unb ©pt^ftnger btefer £ a n b 
„bt(bet ber ©eourtsbelfer etne Oabet, burcb roelcbe 
„ber bem ©ebutfen roteber abgenommene unb auf 
„bte ©rtffc bcr 3ana,c gelecjte Jftuntbf be$ jfrnbeS 
„n)abrenb berOperatton rettenb erbalten nwb," satis 
elucet. — Quae sententiae vv. dd. parum accurate 
prolatae, ex parte sibi adversantur. Itaque jnvat in 
eodem argumeuto Baudelocquium Boiviniam Kilia-
uum majore cum cura et diligentia elaborasse, quo-
rum placita, secundum varias foetuum positiones, 
componam. 
Sectio I. De usu forcipis in capite postero, facie 
quidem in cavum ossis sacri, occipite atitem 
in os pubis vergente. 
§ 10. 
Baudeloquius **) in hac re talia praecipit. Ex-
peditis brachiis foetus eodemque linteo involutis, 
•) Dr. Johann Christian Oottfried Jorg Handbuch 
der Geburtshiilfe Lelpzig 1833 pa«. 503 § 485. 
" ) 1. c. pag. 202 et 203 § 1873 — 1870. 
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quo truncus indutus es t , truncus ad matris ah-
domeiu versus erigatur atque ab administro sugr 
tineatur in eodem situ. Deinde brachia instrumenti 
prope latus pelvis introducantur, eadem cum dili-
gentia eodemque modo, atque in primo situ verti-
c i s * ) , ratione tamen habita altitudinis, qua basia 
cranii retineatnr, nt brachium forcipis plus minusve 
introducere, ejusque partem externam demittere 
possis. Simulatque forcipis hrachia firmiter juncta 
sunt, capitis extractionem aggrediaris ita, ut illud 
pro loco pelvis, quo continetur, proque angustiis. 
quas penetrare >debet, diverso quidem itinere, p r o -
cedat. Si caput in exitu pelvis ret inetur, manu. 
dextra pars externa forcipis paululum sublata, prout 
facies in parte inferiori genitalium, eo usque pro-
trahatur, ut frons extrinsecus appareat; simul autem, 
rupturae cavendae causa, perinaeum manu altera 
sustinendum est. Sin autem caput supcr pelvi ad-
huc versatur, forcipem paulo. altius introducas, 
quam modo diximus ac manubrium multo magis 
deprimatur. Janr manu dextra manubrium, laeva 
mediam instrumenti partem arripias, atque caput 
a loco priori remotum ita constituas, ut in diame-
tro transversa introitus pelvis locum teneat , occi-
pite imprimis in latus laevum pelvis verso. Quod. 
s i
 minus prospere evenerit, caput, antequam verta-
) !• Baudeloquii c. pag. 144 et seq. 
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tur, paululum movendum atque nonnullas Hneasre-
trudendnm eri t , manubrio forcipis alternis vicibns 
toni alterive matris femori admoto. Dum caput situ 
transverso constituitnr, manubrium instrnmenti sen 
sim sensimque demitteudum atque laevo parturien-
tis femori acclinandum est. Eadem via fet-ceps 
trahenda est ut caput in cavum pelvis mittatur; 
quo si pervenerit , revertas caput, u t occiput post 
gymphysin ossium pubis reducator. Quo facto ca-
put penitas extrahendum eri t eo modo, quem de-
scripsimus, i. e. sublato sensim manubrio forcipis 
atque paululum attracto. Administer, qui foetum 
sustinet, Ita agat, nt corpus foetale omnes capitis 
motus «equatur. Nam eodem tempore, quo obste-
trlcans «cciput in Iaevum latus pelvis vertit , dor-
sum feetus laevO ossi pubis appropinquandum rur-
gusqne removendum est in priorem locum, «odem 
momento, quo ille occlput post symphysin pubis 
reduxerit. 
S 1 1 . 
Baudeloquius impedimenta, ex alto capitis situ 
orta , quae capiti expediendo obstant, majora ratus 
esse videtur, quam revera sunt. Si , capite pelvl 
supereminente, jam forceps adhibctur, situs capitis 
opportunus sit necesse est , neque multnm mntan-
dus. Itaque, si forcipe immissa manubria in altum 
demiseris atque tractiones recta deorsum feceris, 
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dunec caput penitus jam in cavum pelvis detractum, 
ad exitum pelvis appropinquet, denique manubriia 
paulatiin sublatis, tractiones horizontales dein sur-
sum duxeris: caput, mea quidem sententia, facile 
expedies, nisi forte inter pelvim et caput foetus 
nimium discrimeu intereedat. Iu intervallis singu-
larum tractionum caput ultro ita sese vertet , uti 
maxime convenit; quod naturae munus, rotationibus 
etiam-in unum alterumve latus directis, adjuvari 
potest. Quod antem Baudeloquius suadet, caput 
transversum constituere, si quid obstat quominus 
in pelvim intret , occipite imprimis in laevum la-
tus pelvis verso; ubi vero primum caput in cavo 
pelvis fuerit per quartam partcm circuitus capi-
tis reducere atque ita occiput sub arcum pubis 
demittere, — id mihi, si quidem effici potest, certe 
videtur parum idoneum esse. Effici enfm illud 
sic tantum poterit, si caput forcipe tam arcte cin-
gatur, u t veluti unum corpus efficerent, qua reos sa 
cranii haud dubie frangerentur. Sin autem caput 
minus arcte tenetur, forceps circum caput sese 
verteret , neque tameu caput sequeretur forcipem. 
Parum idonea autem haec methodus ob eam cau-
sam videtur. quod, capite tanta cum violentia verso, 
non potest fieri, quin vesica urethra et vagina valde 
laedantur. Sic enim alterum forcipis brachium in 
medio symphysis constituitur, quod, mea quidem 
sententia, nequaquam erit concedendum, cum ob 
4 
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perlculum modo dictum, tnm quod ln hac positiona 
cnrvatio brachiornm forcipis pelvis curvationi plana 
repugnet. Quam igitur ad finem versio ista capi-
tis violenta? Nonne caput, in diametrum obliquam 
constitutum, pari facilitate in pelvim protraheretur, 
qua re tamen non nisi per octavam circuitus capitis 
partem vertitur, atque evitatur violenta illa per 
quartam partem circnitus versio, quae prorsum et 
retrorsnm facta, pressum haud exigunm efficeret? 
Licet fieri possit, ut caput non alio ullo modo, 
nisi quem Baudcloqnius retuli t , i. e. in diametro 
transversa introitus pelvis, introduci queat, quod 
fortasse in pelvi rhachitica accidet: haec tamen 
ratio minime omnibus casibus apta erit. 
§ 12. 
Be eadem re Boiviniae *) hanc e»*e videmus 
aententiam: „3f* b « JU ftolfle einer »on Ui> 
„ben »orI)ergebenben 2tnle3una,en **) tn ben ^ertna* 
«afetngang cjebratbt worbett, tnbetn er mtt ber -Baftd 
^ber untem Stnnlabe, baS ftinn auf bem ©tei-teine 
„unt> bag ^tnterbaupt binter ben ©djam&einen ru* 
„benb, «orliegt, fo jiebt man mit ber redjttn £ a n b 
•) I. c. pag. 341 et 342. 
**) Hoc in Ioco Boivinia nll de forclpi» applicationa 
aed tantum de capitis, forcipe jam apprehensi, extractiona 
loquiter; ambas, quas hic memorat, methodos forcipls ap-
ptlcandaa descripta* invenie» in §23. 
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„aHein an bem Stiele ber 3«"8«/ "»bem man ipn, 
„fo »iel a ba$ SBorbanbenfein beg 9tumpfeg ber fto) 
„oben beftnbet, juldfjt, in bie £obe bebt unb unter* 
"ftufct mit ber anbern £anb ba$ 95erinduin, rodb> 
«renb ba$ $inn, ber Stfunb, bie 9kfe, bie Slugen, bie 
„@tirn unb ber ©cbeitel naa) etnanber »on ber un* 
„tern Gommtffur ber @d)am jum 2Jorfa)cine fommen. 
„5Biirbe ber $opf tm 5lbbomtnaIetngan<je jufolge ber 
„2fa3treibung be<5 ^inbeS in ber erften, jwetten unb 
„britten ftufjftcttung ober jufofge feincr £erau$'iebung 
„bet benfelben GFrtremitdten juriidgebalten, fo mufj 
„man, n>ie aud) ubrigenS feine urfprungficfte ?age 
«gewefen fein mag, bie 3ange anlegcn, roie e$ ( £ . 1 0 5 ) 
«abgebiibet ijl, ba$ 3atfenbfatt in bie (infe 33ecfen=. 
„feite unb bag 3apfenlod)(3blatt in bie red)te berge» 
„fialt einfiibren, baf? bie 2Ut$fa)tveifun8 be<3 ©citen* 
,,ranbeg ber Coffet gcgen bcn SBorberbalS ftebt, unb 
„mtt ben Obten, ben ©eitenrdnbern be$ £interbaup* 
„te« unb bem ©erootbe beg ©cbambegen^ *ufammen» 
„trifft!" — Hanc Boiviniac methodum nihil fere 
«st, cur itnprobem. Id tantum vituperandum vide-
t«r , descriptionem forcipis applicandae capiti, itv 
introitu abdominali pelvis haerenti, parum accurate-
factam esse. Centesimam quintam tabulam operis 
inspicere hortatur, quae tamen caput jam in cavo 
P«lvi 8 , n o n i n introitu osteudit. Excusari fortasse 
poterit ea socordia, si reputamus, ex ipsa directione 
brachiorum forcipis, atque e situ cochlearium, i. e. 
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•inu marginali cochlearium in anterius colli latus 
vergente et adjacente auribus foetus, marginibus 
lateralibus occipitis et symphysi pubis, — elucere, 
quomodo brachia forcipis introducta, quibus parti-
bus capitis et pelvis ab iuitio admota et quorsnm 
directa fuerint. 
§ 13-
Kiliano*) placet: „35er Slfftflent erbebt ben 
futtftgerecbt gefafjtcn ^mbegforper flarf gegen bte 33ruft 
bet ^retffenben unb brangt t&n gegen bte ©ette fitn, 
»n roeldje ber erfte 3tnftento(Jet ntcbt etngefufirt wer* 
ben fott, atfo nacb recfiteV wcnn man, wa$ aua> bter 
flewofinttd) erwunfcfit tft, ben (tnfen 3 a n g e n a r m ^uerft 
etnjufufiren gebenft. SDWgftcbfl ttef werben fiter bte 
lettenben Singer, beren man gern t)ter roafilt, befon* 
berd wenn ber $opf eimgermafjen fiod) Kegt, etnge» 
firatbt, unb barauf rotrb frarf gefenft bcr3angenIof feI 
etngeftifirt unb unter 93ead)tuug ber attgemetn guttt* 
gen 3?ege(u an bcn &opf angefcbmtegt. -©tcfit ber 
ftopf fefir bod), fo fiebtent raan ftd) ber fWtcfcen 93or=> 
fi'd)t, bte 3angenfoffeI fo roett roie mSgfid) gegen bie 
SSorbewanb beg S3eden$ anjulegen unb fefir fterf 
bie ©rtffe ju fenfen. ©ofcalb ber eine Coffcl tn ber 
*) I. c. Band I. pag. 675 und 676. 
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etiten 93ecfenfeite anliegt, bewegt ber Stfftftent ben 
$tnbegforber gegen bte entgegengefeijte ©eite u. f. w. 
2)«e ©ntwtcfetung be$ $opfe$ uberntmmt fafi tmmer 
b«'e recbtc £anb attctn, rodbrenb bte Itnfe ba$ ©c* 
fa)dft ber Dammunterftugung «erftebt. S e r Slfftfient 
bdtt babet ben &tnbe$f6rttcr roogltdjft boa), ntmmt 
eine jebe 3iOtatton, tt>eta)e berfelbe attenfatte gcnetgt 
fem fotlte ju maa)en, t'n£)bad)t, unb fyinbert btcfelbe 
m'a>t nur ntd)t, fonbern begitnfttgt fte burd) SQacbgie* 
bigfett. 2>te $retf|enbe roirb ju frafttgcr SDJtrarbett 
aufgemuntert. 2lm metfien niitjen bier baS einfad)e 
Slnjtetjen mit ber 3<wge ober bie 33aubeloauefd)en 
»enbe(fiSrmigen 3itge. 3e nad) bem ©tanbe be$ 
$o:pfe3 roirb bte Sitcbtung be$ 3ugeg aud) etne w 
fd)iebene fcin, fobalb aber bcr Kopf jum @n* ober 
£>urd)fa)ncit)en fommt, pebt man bte 3angcngriffe 
r-ollfommen fcnfrcd)t empor, brebt tnit bem 3nftruv 
mente ben $opf ftarf biagonal unb entroicfeft ibn fo 
langfam afe moglid), wobei ber Slffiftent bura) jroedV 
bienlid)e6 ^al ten beS SinbeSforperS nnb jeitgemdjje* 
•Srfaffen beS ^atfe^ in bie ©abel ber # a n b eine er» 
rounfd)te unb unerla§Iia)e £ulfe ju lciftcn bat. 
Ratio Kiliani simplex et faciilima haud dubie. 
multam laudem habet; displicet tamen mihi, eum 
duas res, magnopere inter sediversas, conjunxisse, 
1«asi prorsus inter se congruant. Dico eam sen-
tentiam, q u a contendit ad capud extrahendum sim-
plicem forcipi» attractionem vel Baudeloquii trac-
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tiones pferpendiculares, multum prodesse. Hae vero 
multo efficaciores sunt, •Bi caput expedire velis, 
quam illa simplex attractio, quippe cum Baudelo-
quii tractionibus perpendicularibus simul atttactio 
forcipis fieri debeat. Quod ad matrem attinet, eae-
dem vatde discrepant, quum simplex attractio ca-
pitis cum motu rotante, modo caput bene arreptum 
sit, et manubria forcipis uti par est dirigautur, ex 
nulla parte matri damnum contrahet; quum trac-
tiones perpendiculares Baudeloquii, quibus sex vel 
septem pollicum circulus efficitur, licet caput vel 
optime arreptum sit, non sine contusione parietum 
lateralinm vaginae e t oris uterini, neque sine alia 
quavis iaesione possint fieri. 
Seetio II. De usu forcipia in capite postero, facie 
quidem ad ossa pubis, occipite autem ad cavum 
ossis sacri conversis. 
§ 14. 
Baudeloquius *) truncum foetus non ad abdo-
men matris tollere, sed retrorsum alteri femori ad-
movere suadet, dorso paululum in idem femur verso, 
dum truncus ab administro sustinetur. Forceps 
*) I. c. pag. 204 8 1877 - 1880. 
eodem, quem in § 11 descripsiraus, modo supra et 
ante corpus foetus applicatur. Ubi caput jam altiua 
in pehim decesserit , manubria forcipis paulo ma-
gis tollenda erunt, sin autem in introitu pelvis re-
tinetur, manubria quam humillime posita esse de 
bent. Tam alto capitis situ, facie protinus versa, 
fieri non poteri t , ut manubria, forcipe super cor-
pore foetus applicata, adeo demittas, quemadmo-
dum situs corporis exigit, quam ob rem Baudelo-
quius vult, forcipem tunc sub corpore foetus appli-
cari, et foetum abdomini matris quam proxime ad-
moveri. Jam vero, ut ille opinatur, difficillimum 
foret efficere, ut caput ita sese moveret, quomodo 
ad expediendnm illud maxime conveniret. Pro-
pterea suadet, postquam caput modo supra descripto 
in peivim detractum erit forcipem demere ac eo 
modo iterum introducere, quem in situ transversali 
capitis docebi t*) . Methodus autem capitis extra-
hendi secundum Baudeloquii praeceptum talis est. 
Si caput in introitu pelvis locum habet , paululum 
concutitur, ut primum ascendat aliquantulum, deinde 
facies ab ossibus pubis avertitur, manubriis multum 
demissis iu femur ejus lateris, quo facies versa 
e g t , quod Baudeloquius in laevum imprimis femur 
-acere expertus est. Tum forceps attrahitur ea 
quae sub laevo mulieris femore transeat, ut 
C f
- S 22 p-g. 
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caput in cavum pelvis trahatur; quo facto instru-
mentum retrorsum ducitur, mauubriis sublatis atque 
ex adverso ossis pubis reductis, et ita facies post 
ossa pubis restituitur. Deinde, forcipe manu dextra 
arrepta, iaeva supponatur periuaeo mulieris atque 
foetus collo, quod margine radiaii digiti indicatori» 
sustinetur; jara manu dextra forceps attrahitur 
manubriis instrumenti seusim sublatis atque alter-
nis vicibus in unum alterumve femur mulieris motis, 
donec omnes faciei et verticis partes , paulatim 
e symphysi ossium pubis apparuerint. Hoc modo 
caput minimam diametrum pelvi offert. 
§ 15. 
Boivioia*) hanc methodum profert: SSttb ber 
jjopf, inquit, itn Slbbomtnaletngange jufolge ber #er* 
augjtefoung obet beS SBorltegenS be$ KtnbeS mtfben 
giifjen, wk in bem ftalle ber uterten ©teflung btefet 
drtremttdten, jurucfgebatten, unb fonnte man ben 
Sopf, tnbem man ben Mumpf lifle, feine paffenbe 
Cage nebmen taffen, fo macbt man bie Slnfegung ber 
3ange, wie eS angegekn ifi, wemt bet £tntetfopf 
<m ben 6d)am6etnen Itegt, tnbem man febocb ©orge 
tragt, bie 33latter be$ 3nfirumenteS iioer unb »or 
ber 33rufibetnffdd)e be$ $inbe$ einjufitbren. 
*) I. c. pag. 342 und 343. 
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9Wan fenft beSbalb ben 9tumpf t>c« JtinbeS unb 
unterftu$t ibn, inbem ttc 9titcfenfTdd)e gegen ba$ 
^erindum ber SWutter ftebt, fitbrt bterauf ba$ 3a^>fcn* 
blatt juerfl in bte (infe Secfenfeite unb an bie (infe 
©cite be3 ^opfeS uttb ba$ 3<tpfenIoa)ebIatt tn bie 
recbte ©eitc, unb fictlt fte tief gemtg ein, bamit bte 
beiben ©cbeitelbeine »on ben betben Soffeln genau 
umfa§t njerben (f. X. 106). £ a t man bie betben 
33Idtter gefcbtoffen, fo mufj man ba$ Snftrument tu 
roaS »on unten ttad) oben fortfa)ieben, rod&renb man 
e$ geflen eine »on beiben ©etten fenft, um baS $inn 
ober bas ©eficbt wegjutttenbcn u. f. tr>. 3ft man ba* 
bin gefommen, bie ?age be£ ftopfed abjudnbern unb 
fteljt baS ©efiuit gegen eine ber «Setten bcS $8eden$, 
fo ricbtet man ba$ Snfirument, tnbetn man fetnen 
Sttel in einer fd)tefen 9ttd)tung fenft, unb oberrodrts 
»on oben nad) unten jtebt, um ben $opf in bie S3e» 
denboble fortjubringen. 3fi er in biefelbe berabge* 
jiiegen, fo tdft man tbn atsbatb eine rotirenbe Se* 
wegung macben, inbem man ben Siiet m einer faji 
borijontaten 3iid)tung nad) »orn fit^rt. 5Wan fenft 
»bn Ijterauf, «nt ba6 $ inn unter ben Scbambogen, 
wobin man e$ fitjjren roilf, geben ju faffen, unter* 
ftufct mit etner £ a n b baS ^crtndum, rodI;renb man 
wtt ber anbern an bem Snfirumente jiebt, um ba$ 
® e ftyt , btc St i rn , ben @d)eitel unb ba$ £mferbaupt, 
roeld)es juie^t berau^trttt, tnbem eS ftd) iiber ben 
©pefdjenranb bed erften «Jtngetf ber/emgen £ a n b , 
5 
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•) 1. c. § 286. 
welcbe tnon angelegt bat, um ba$ qjeriuaum ju un* 
terftittjen, brebf, torrucfen 311 laffen. 
§ 16. 
Mea opinione diligenter respiciendum est, num 
mentum in pectus depressum an ob eodem remo-
tius sit. Mento in pectus depresso et sub arcu 
pubis fixo, corpus foetus detnittendum, forceps au-
tem super corpore introducenda e tprobe jungenda 
erit. Brachia forcipis super genam et aurem im-
missa ossibus parietalibus insistuut. Dein, manu-
briis deorsum versis, caput protrahas donec men-
tum et os in parte superiore rimae apparuerint at-
que glabella sub arcu pubis defixa sit. Tum ma-
nubrio toliendo occiput super perinaeo expedias. 
§ 17. 
Contra si mentum a remotius est atque super 
ossibus pubis haesit, methodi Boiviniae et Baude-
loquii minime probantur. Gaudebimus profecto in 
quovis artis adjumento prosperrimo eventu, si quam 
, maxime eam viam sequimur, qua ipsa natura, sine 
artis auxilio, uti solet. Talem viam Naegeliue*) 
diligentissimus naturae observator ita fere describitf 
„2lud) ereignet e$ ftd), ait, juwetlett 6ei ©reifjgebur, 
«ten, ba§ ber $opf rricbt mit bem jftnne auf bet 
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„33ruft rubj, fonbern bad £intetbaupf, rote tci <&e* 
„ftcbt$lagen, gegen ben 9cacfen gebriidt ifl. 3 « bte* 
«fent ftatfe erfofgt, je nacb ber 2lrt bcr ©teifjfage, 
„ber Snrcbgang be$ SiumpfeS burct) bag Secfen auf 
«cie tjorfnn angegebene fB3etfc 6i$ auf ben $opf. 
„2)tefer trttt mtt bem an bcn 9carfen angcbriidten 
„£tntert)aupte, »orau3, ben ©cbcitcl bcm einen ober 
„bem anbern £iiftbeine ber SWutter jugeroanbt, in 
„ben <£ingang, uub beim ©urchbringeu burd) ben> 
„fel6en brebt ftd) bcr ©cbeitet affmdbKd) unb beim 
..tieferen £erabbrt'ngen itt bie S8ecfenbo6Ie imraer mcbr 
„unb mepr nad) ptnten, fo bafj, vocnn ber 9tumpf 
„geboren ifi, baS ©cbdbefgcwolbe ber au<Sgc6o&ften 
„gldd)e beg Sreuj* unb ©teifjbcing unb bte untere 
„$Idct)e beS Unterfiefcris, ber bintcrn ^ldcbe ber Sa)ofji* 
„beinfuge jugefebrt ftcr) befinben. 2)a« © n * unb 
„2)urd)bringeu bttrd) ben SSedenauSgang erfolgt auf 
„bte Slrt, bafj wdbrenb ber Unterfiefer mit fetner un» 
„tern gldcbe fta> gegen bie ©cbofj&eine anfiemmt, bie 
„£ifttetbaupt3«@pi$e juerfl unb altfbann ber @d)eitef 
„unb bie St i rn iibet ben &amm ber»ortrcten." ln 
hoc partu naturae viribus permisso occiput in pa-
" e t e posteriore foetus primum procedit, simul meu-
tum post oesa pubis recta sursum ascendit, ita ut 
pianities inferior maxillae inferioris ad ossa pubia 
v
*
r ga t . Ua fit, ut diametrus diagonalis capitis, 
quae d i f f i c j j i j m a expeditu, prorsus evitetur. In prima 
*el secunda diametro obliqua occiput introitum pel-
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vis, tum conjugatam cavi pelvis intrat, tum super os 
coccygis atque perinaeum pvolutum apparet, post 
occiput autem vertex et facies conspiciuntur. Su-
pervacaneum est monere, corpus foetus multum 
tolleudum essc, i ta , ut dum facies enixa est, ven-
ter foetus abdomini matris superjaceat, quum alias 
vioienta medullae spinalis pressio et colli distentio 
factae foetui mortem consciscerent. Quod Boivinia 
artis auxilium adhibet, id prorsus contrarium viae 
a natura initae. Forcipem nimirum super trunco 
foetus applicari vult. Sit ita! Tum vero cochlea-
ria in anteriori pelvis dimidio jacent, in parte ca-
pitis anteriori, e t , licet caput arripiant, firmiter 
tamen haerere non possunt, imo brevi delabentur. 
Natura occiput in pelvim deprimere conatur, arte 
vero mentum detrahitur, qua re capitis diametrus 
diagonalis maxime inopportuna introitum pelvig in-
trat. Porro,- ut caput forcipe arreptum in pelvim 
introduci possit, tractiones valde deorsumfiant ne-
cesse est. Necessaria ad eam rem demissio coch-
learium secundum methodum Boiviniae non fieri 
potest, obstantibus humeris [foetus. Licet corpua 
foetus quam maxime demissum, perinaeum autem 
retrusum et adeo nonnihil ruptum fingamus, aegre 
vero directionem aliam, quam horiaontalem manu-
briornm forcipis efficeremus. B t Boiviniae potis-
simum methodus manubria valde demitti jubet , 
quum faciem, post ossa pubis detractam primum 
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*) 1. c. tabula CVI. 
expedire suadeat, deinde frontem verticera et occi-
put. Id vero si efficere vellet, manubria non recta 
deorsum, sed adeo retrorsum dirigenda essent, 
quod exequi nemo potest. Nihiiominus tamenBoi-
^inia, demostratura necessitatem forcipis super cor-
pore foetus applicandae, tabula picta *) probare 
conatur, forcipem ita applicari posse, qua quis primo 
obtutu fallatur. Diligentius autem contemplantem 
atque perscrutantem, picturam illam veritati pror-
8 u s repugnare, non fugiet. Pcrinaeum enim per-
ruptum ultra anum et os coccygis fractum sumitur. 
Profecto, si ita se rea habet , concedam, manubria 
eo usque demitti posse, quo necesse est. Pcrraro 
tamen id evenire speramus, quod quivis obstetricans 
cavere studebit. Itaque absonum est , inde, quod 
forsan id semel accidere possit, methodum novam 
derivare, capiti postero facieque praevia, omnino 
forcipis applicandae. Sinml autem collum secun-
dum hanc Boiviniae methodum magnam distentio-
nem subiturum esse, apparet. Eodem tempore 
collum et humeri interjacent cochiearibus neque 
permittunt, ut forceps^ claudatur. Quod ad versio-
nem a Boivinia memoratam capitis forcipe arrepti 
attinet, ad § 1 1 lectorem respicere velim, ubi de 
versione simili, quam Baudeloquius facere suadet, 
**
nteutiam nostram proposuimus. Omnia quae ad-
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versus Boiviniam dicta sunt, in Baudeloquium quo-
que cadunt, quum eodem modo fofcipem applicet 
et pariter caput expediat, i. e. primo faciem dein 
verticem etc . , excepto eo situ, quo caqut super 
introitu pelvis locum tenet. 
§ 18. 
Baudeloquius enim nonnihil cum Boivinia dis-
crepat, quando caput adhuc super introitu peivis 
jaeet . Forcipem snb corpore foetus applicat, quod 
si fit, in parte posteriori pelvis constituitur, poste-
riorem partem capitis arripit, occiput igitur primum 
detrahit. Baudeloquius casu, nesciens, eam iu-
gressus est viam in capile expediendo, quae naturae 
raaxime convenit, quam tamen non persequutus est. 
Quum persuasum ei esset, caput, postquam in pel-
vim detractum sit, inde ita tantummodo expediri 
posse, si prius mentum et facies, dein autem ver-
tex foetus proveniant, et quum negaret fleri posse, 
u t forceps, si sub infantis corpore jacere t , ita di-
r igeretur, quemadmodum ibi opus esset, forcipem 
demi et denuo introduci jubet . Iteratam autem 
forcipis immissionem non ita facit, uti in forcipe 
cuper corpore foetus applicanda praeceperat, sed 
uti in situ transverso capitis. Quod quem inusum 
fiat, intellectn difficile est. Prolixius de hac Bau-
deloquii methodo forcipis in situ transverso capitis 
applicandae in § 2 2 sumus dicturi. 
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§ 19. 
Kilianua *) hanc sequitur methodum: „@tebt 
»ber fla»f, inquit, mit bem ®eftd)te gegen bie 55or* 
„ben»anb beS 33ecfen$ gefebrt, fo wirb,- roenn ber 
»to»f tief tm Secfen beftnbita) ift, bie 3<*nge fiter 
„bem fiflr»er bc$ Sinbeg angetegt, b. b. ber Slffiftent 
„fenft ben etngebuttten 'SinbcSforper fo ticf ttnb fo 
„roet't roie mogtia) gegen ba$ 9)cittelfteifa) juriicf, roab* 
„renb, ber @eburt3belfer bie 3ange fo anlegt, ba§ 
„ftd) bie uorberc torperftdcbe ber grucbt binter 
„bem ©cbloffe ber 3<mgc befinbet. 25te 3<*ugenbldt* 
„ter bringt man babet recbt roeit nad) binten an ben 
„&opf, benn fo gcfafjt, folgt berfelbe bem angcbraa> 
„ten3ugeam »ottftdnbigfien. 23ei jum gro§en 2beil 
„nod) i iber bem 33ecf e n e t n g a n g e befmbtia)em Sopfe 
„barf man gar nia)t an bie 3angenoperation benfen: 
„fte ifi ntcbt friu)er jutdfftg, ati bis fta) bie ganje 
„untere ^ldcbe bcr Stinnlabe bihter bem (Scbambeme 
„befmbet, ein @retgni§, welcbeS man »orab bura) eine 
„paff«nbe SDcanualbitfe berbeijufitbren bdtte. 2)er 
«Stffiftent bebt je&t ben cingebuttten flflrper ftarf naa) 
„auf»»drtg uub u n t e r b a t b beffelben roirb bie 3<mge 
„an bie bintere Dtegion beS &opfe$ angetegt, bte 
•»@rife roerben febr fiarf gefenft unb gerabe naa) 
»«brodrt$ gejog«n, jteboa) mit ber 2Jorfta)t, ba§ man 
-buta) eine gleid)jeitige, teicfete SreBtmg be$ Slnfinu 
*) I. c. pag. 676 und 677. 
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„mente$ bem Oeftcbte eine geringe ©rebung nacb ei' 
„ner ©eite beS 33ecfen$ unb jrcar nad) fcerjentgen 
„3u geben fud)t, wobtn e$ am letcbtefien augfitbrbar 
„ifi u. f. w. «Sobafb c$ gelungen ffi ben ftopf in 
„bte £t'efe be£ 33ecfenS bera&3U3t'ef>en, lofi inan bic 
„3ange, unb »erfdbrt iefct ganj fo, wic eS betm tie» 
„fen ^opffianbe angegeben worben ifi u. f. n \ 
§ 20. 
Quod Kilianus suadet, capite in pelvi altius 
jacente et facie protinus vcrsa, forcipem super cor-
pore foetus applicare, aptissimum videtur, si raen-
tura in pectns depressum est ; qnod si a pectore 
remotius, super ossibus pubis adhaeserit, ob causas 
jam relatas forcipem sub corpore et post corpus 
foetus in posterius pelvis spatium immittere, maxime 
idoneum habeo: ita enim facilius primo occiput dein 
vertex etc. expedientur Methodo autem suae, forci-
pem capiti alte in pelvi jacenti super corpore foetus 
applicare eo usque indulget, ut persuasum habeat, 
demum forcipe sub corpore foetus applicata, caput 
in altitudinem pelvis demissum, penitus tantum es-
pediri posse eo, quem monuit modo, i. e. forcipe 
supra foetns corpore applicata. Ut ptaetermittam, 
caput, si mentum a pectore remotius est , forcipe 
nonnisi sub corpore foetus jacente , penitus expe-
diri posse, — licet etiam haec expeditio ubique 
apta esset: quam, quaeso, ad finem temere opera-
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tionem moremur et solutione ac iterata instrumenti 
introductione matri dolores praebeamus, sibrachiis 
instrumeuti semel junctis atque in eodem situ per-
severantibus, rem totam finire possumus? 
§ 2 1 . 
Id facile factu esse, Miehaelis *) demonstravit, 
qui in usu forcipis huic statui applicandae, viam, quam 
natura ipsa praescripit, maxime secutus est. 9)can 
«unterfucbe 3uerfi, inquit, 06 la$ £>interbaupt fcbon 
„tn ba3 93ecfen getreten ifi; roibrigenfatts leite man 
„es etn mtt ber £ a n b ober' ftd) eineg 3angenloffet& 
„aU £c6el bebfenenb. ©obalb baS £tntcrbaupt im 
„©ngange be3 23ccfen$ ftrirt ifi, fann man bte 3ange 
„an(egen. Sflan tafjt bcn &ory>er be$ &t'nbe$ in ctn 
„£ucb gewicfclv »on etnem ©cbutfen I;ort'$ontat batten, 
„gebt nacfjbem man eintgc gtttget ber etnen £ a n b 
„n)ie gewobntid) iU an ben ^tnterfopf gefiibrt fiat, 
„ u n t e r bem £ a l f e gleid) jicmltcb flett mtt ben ?of* 
„feln in bie £6'Ije; unb ba ber $aU bcn Soffeln 
„gleicbfam jut Settung bient, voirb man fettett eine 
»3angenan(cgung tetcbtet ftnbcn. 9?ad)bem beibe 
„?6ffel tingctracbt ftnb, mufj man gevr-obntid) bte 
„©rtffe nod) eiwaS fenfen unb bie Soffel etrbaS meljr 
•'8egen ben ©chamfcogen fd)ie6en ebe baS @a)Iofj 
*) Dr. Gustav Adolf Michaelis. 2fb()<tnMungm au« 
b«m ©ebiete ber ©eburtsbjlfe, Kiet 1833. 
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„ u n t e r bem tfmbegforper gefcbloffen nrirb u. f. n>. 
«31* ber $o» f ' nun nod) nfcbt tm ©ecfen, fo rtcbt.e 
„man bie ©rtffe bei ben erften Sractionen fo ftefl 
„naa) unten, atg eS ber £>amm erlaubt unb etroaS 
„nad) bem ©cbenfel ber SDcutter btn, roelcber bem 
„@tance be$ ^oefetf neben betn 23orberge entgegett' 
„ftebt, bamtt ber Ko»f ntd)t gegen bas ^romontortum 
„angebritcft roerbe. <So roie ber ®opf berabfommt, 
„erbebe man bte 3<mgengriffe atlindblta), unb trage 
„<3orge, bafj ber 9tum»f beS $t'nbe$ gleicbmdfjig er* 
„boben roerbe. SBenn ber 5?obf burcbfcbnetbet, mufj 
„ber &tnbe$f6rper faft auf bem 3kua)e ber SDfutter 
„It'egen u. f. vo." 
§ 14. 
Velpeauius *) comprobat et commeudat metho-
dum a Michaele initam, in capite postero facie pro-
versa et mento a pectore remoto forcipis appli-
candae. Dicit, ubi facies proversa neque mentum 
valde depressum est, fortasse melius fore, ut trun-
cus veneris montem versus tollatur, forceps intro-
ducatur, |folio ejus apponantur tuberibus ossium pa-
rietalium et moveatur caput ex parte anteriori iu 
posteriorem atque ex parte altiori in humiliorem. 
') Alf. Velpeau. Tracte comples de 1'art dei aecou-
chemens, Bruxelles 1835 pag. 425. 
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Quod videmus ex observationibus Levrouxii et Eckar-
dii et ex factis nonnullis, quae fundamento erant 
operi Michaeiis. 
Sectio III. De forcipe capiti poslero applicanda 
et quidem in situ ejus transversali. 
§ 23 . 
Baudeloquius *) discernit duas positiones trans-
versales, prout occiput in siuistrum aut dextrum 
os ilinm matris conversum est. Si occiput positum 
est contra laevum pelvis latus, truncus et brachia 
foetus, linteo involuta sinistro femori fnatris admo-
ventur, sustinetque administer truncum. Laeva 
manus iuducitur recto lateri pelvis, atque supra 
manum cochlear femineum pone mentum et genam 
dextram, usque ad froutem foetus. Dein hoc coch-
lear, dum margo ejus posterior eminens, digitis 
sinistrae manus promovetur, ducitur super mediam 
faciem et tempora sub symphysin ossium pubis; 
cochlear alterum in pariete pelvis posteriori, secun-
dum os sacrum ad idem altitudinis tollitur. For -
cipe satis firmiter juncta deorsum tractus dirigitur». 
°°nec caput intraverit pelvis introitura, simulque 
' ") I. c. § 1881 — 1885. 
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manubrium forcipis ad sinistrum femur mulierii 
vertitur. Caput postquam pervenerit in cavum pel-
vis, reducitur occiput subter os ilium, sublato ma-
nubrio instrumenti et ad symphysin appropinquato, 
ut operatio in prima positione possit peragi. Sin 
antem occiput ad dextrum os ilium convcrsum est, 
cochlear masculinum sinistro pelvis lateri immitti-
tur, eodem modo, quo antea femininum lateri pel-
vis dextro adhibetur, atque inde ratione nobis me-
morata, symphysi ossium pubis subditur, femineum 
cochlear sursum immittitur secundum os sacrum. 
Clausis illis, deorsum trahitur forceps, manubrium-
que forcipis dextro matris femori admovetur. Si 
caput intraverit per introitnm pelvis, agitur in ca-
vum, ut occiput pone os pubis reducatur et pera-
gatur extractio capitis modo vulgari. 
§ 24. 
Boivinia*) de hoc situ ita disserit. „ 2Beittt 
„ber Kopf, ait, jufolge ber 2lu3trett)ung ober £erau&< 
„jie{mng be<5 fttnbeg an ben giifjen im 2l6bomt'nat* 
«etngange mit nad) tinfS geroanbtem £itttert;aupte 
«jurucfgebalten roitrbe, roiirbe man bie 3<M&i anle» 
„gen, rofe eS, roenn ba$ $inb nod) im itterug ent» 
„6atten ift, angegeben roirb; b .6 . man rourbe naa> 
„bem man ben 9?umpf bes JfinbeS gegen ben S3aud) 
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»bet ©cuttet bdtte in bie Sobe beben loffen, ba« 
«wetblftbe 33fott juetfl tecfitg unb btttten im Secfen 
»einfubven, tttbem man eS gegen bie SBaffd cccj 35atm> 
"tetneg an biefelbe Sei te , an bet baS ©eftcbt liegt, 
»unb bierattf enbttcb fitntcr bie Scfiambeinc, voo ftcb 
„bas linfeDfir beftnbet, brdcfite. 3nbem biefeS 93fott 
„in biefer 2age evfiatten rodve, tvurbe man baS an* 
..bere, ber 9tid)tung be$ ^vettjbeineS fotgenb, etnfub* 
„ren. Sfacbbem ber $ot>f jwifcben freibe Coffel ge» 
..fafjt vodrc unb inbem bcr Sapfen gegcn bag Untev» 
..tbett be£ tinfen ©cbenfels ber ^rauenSperfon fdbe, 
..macbte ntan £vactionen »on oben nad) unten, um 
„ben ^opf beratfteigen ju foffen; fiierauf gdbe man 
„bem 3nfirumente eitte folcbc Sticbmng, bafj man ben 
„3apfen naC) ofien brdcbte. S a S ©eftd)t wurbe bann 
„bie ^riimmung beS $reujbeme<S cinnebmen unb ba$ 
„£tnterfcaupt binter ben ScfyamBeinen liegcn." 
„2Btrb ber $opf im Slbbomtnatetngange juriicf* 
..gebalten, batj £tntevbaupt nad) ved;t(5 gewanbt, fo 
..fitfivt man ba$ ndmticbe 23tatt in bev 9cicfitung ber 
..linfen St&fcein&dribcr unb beS linfen @i$ficinau&* 
»fd)nitte(3 ein, inbcm man cs3 bie ganjc Seiten* unb 
»33orbev*t>anb bevfelben Seite,,bi>3 fiintev bic Scbam* 
«ceine bura)foufen Idfjt; ba$ weibltcbe CSIatt fittjtt 
»man Idng6 bet ^tiimmung besj $reujbeiue$ ein. 
»<3inb bie 93Idtter gefcbtoffen, fo ftebt bet 3apfen 
»gegen bie innete gldcbe beS tecbten Sa)enfel£$ bet 
«{Jrau. Sftan rid)tet bie 3 « n s e bergeflalt, baf man 
„ba$ £interbau»t btnter t>te @a)ambeine brtngt." 
§ 25 . 
. Kilianus *) de eadem re haec habet. „ 3)Jan 
„legt atfo genau fo, inquit, nrie fritber getebrt rourbe, 
„bie 3 ^ 9 ^ c * e ©ctte beg 33eden$ u. f. ro. ©te 
«befnabe fenfrecbt abrodrtg gebenben Slrme ber 3<mge 
„fd)ftefjt man »orfid)tig unb maa)t fta) auf emroettesj 
„2tugeinanberfteben ber ©riffenben gefagt. 3?ei alfen 
„biefen 23errt'a)mngen bebt ber 2lf|7jtent ben ftnbeS» 
„fi>r»er jroar nur mafjig bod) em»or, brdngt aber 
„bagegett benfctbcn, beim Slnlegen ber einjetnen SSIdt* 
„ter be$ 3nfirumente3 febr entfcbteben gegen ben ei* 
„nen amb gegen ben tmbern ©cbenfel ber SKutter,, 
„bie frtiber j)ieruber angegebenen Stegetn fireng be* 
«fotgenb. £>te £raftionen wetben fo Iang/ gerabe 
,,naa) «ntett gemad)t, tii ber So»f »otIftdnbtg auf 
„ben 23oben be3 23eden$ ju fieben fommt. Sobatb 
u a b e r ber ©eburtspetfer bei biefen fenfred)ten Xtah 
„tionen roabrntmmt, bafj bet Sopf »on ber ©tetle 
«riidt, fud)t er benfetben mit ber3<mge fo jubreben, 
„ba{j er biagonatunb mit bem ©eftcbt nad) ritdrodrw, 
„in bie 23edenbobte ju fteben fommt. ©iefe SRotation 
„8efd)t'e£t naa) ber ©eite bin, roobtn e$ arafeid)te> 
,,fien getingt u. f. m. 
*) I. c. pag. 679. 
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§ 26. 
Bftndeloquii atque Boivinise methodos, forcipi» 
recta diametro pelvis applicandae, spernendas esse 
propter ea , quae § 1 1 monuimus r per se patet. 
Itaque applicamus forcipem transversali diametro 
pelvis, quamquam pressus in occiput foetus non 
est sine periculo; aut potius diametro obliqua, ita 
ut alterum forcipis cochlear superjaceat genae, 
oculo, ossi frontis, alterum occipiti, auri et ossi pa-
rietali, quare pressus in occiput erit mollior. Talis 
capitis comprehensio frequens est in simili positione 
capitis praevii. Utrum tamen praeferes? Nam si 
forceps recta diametro adhibetur, persuasi sumus, 
matri foetuique damnum afferri; s ial i ter fit, manet 
ambiguitas, num, pressu per breve tempus in occi-
put facto, vita foetus in discrimine sit, salva pro-
iecto matre. Experientia, quam consulere decet, 
probat forcipem diametro transrersali adhibitan». 
Liquet enim, obstetricantes Germanos, Saxtorphii 
optime de hac re promeriti rationem sequutos, 
multo feliciori successu forcipem adhibuisse, quam 
Prancogallos. Denique si Francogalli, forcipe ad-
hibita diametro recta, non carebant successu, quis 
tandem est, qui contendat, eam fuisse unicam et 
optimam viam, qua mater foetusque servarentur? 
Profecto reliqua es tquaest io: nonneforcipe diame-
tro transversali adhibita, operatio citius, minore 
cum dolore, neque tamen majori cum periculo facta 
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fuisset? Caput igitur ratione nobis indicata si in 
imum cavi pelvis demissum, atque iu diagonalem 
positionem est constitutum, demi oportet forceps, 
ut aptius imponatur. In qua forcipis remotione 
raro necesse est, ut utnimque cochlear extrahatur 
genitalibus et denuo applicetur, sed. illud tantum 
cochlear, quod superjacet faciei; occipiti impositum 
cochlear plerumque coutinget, molli prudenterque 
facto ad instar serrae motu, in idoneum situm con-
•tituere. 
§ 2 7 . 
In applicanda hoc modo forcipe capiti postero 
non tantopere perinaei sustentandi ratio haberi pot-
est, quam partu capite praevio, quum in mora pe-
riculum sit, siquidem vivum foetum prodire volumus. 
Conservatio foetus quum res sit maximi momenti, 
quaevis perinaei sustentatio, tanquam impedimentum 
expediendi capitis, est spernenda. Aliter se res habet 
ubi sustentando perinaeo, impedimenta capitis ex-
pediendi, non augentur. Placida quanlum fieri pbt-
est et aequalis perinaei proprietati apta traductio 
capitis, secundum Joergii *) praeceptum, unicum 
eri t , quod ad tutandum perinaeum possimus insti-
tuere. Inprimis autem id circumspicere debemus, 
ubi , ad traducendum caput per pelvis exitum, ex-
*) 1. c. § 485 pag. 504. 
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igatur, ut multum manubria tollantur, eritque ca-
vendum, ne forte, extrema parte cochlearium paulo 
longius capiti prominente, perinaeum vehementer 
laedatur. Simul parturiens ab omni pressu deor-
sum abstinere, femora, relaxandi perinaei causa 
plane extendere, et genua non ultra dimidiam ulni 
partera aperire debet. 
Sectio IV. De forcipe applicanda capiti a trunco 
abscisso et in pelvi haerenti. 
§ 8 8 . 
Qui casus infelix si acciderit, ratio inprimis 
habcatur valetudinis maternae. Si mulieris status 
talis est, ut nullo modo possit servari atque brevi 
moritura ait, non aggrediatur operatio, ne novissima 
vitae momenta auctis doloribus afiiciantur. Contra 
si spes arridet, vitae mulieris conservandae, quam 
primum ad extrahendum caput accedamus, adhibi-
tla simul, uti par est remediis internis, valetudini 
idoneis. Capke a trunco abscisso plerumque extat, 
aecundum Bitgenii *) sententiam, vehemens contrac-
tio .spasmodica oris uterini vel magna uteri in-
flammatio, quae priusquum aut mollita est aut plane 
•) 1. c. pag. 375. 25. 
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cvanuit, periculum quodvis cepiti» extrahendi con-
traindicatum est. Indicatur vero forcipis usus, si 
capitis removendi causa, attractio aut manu aut 
acuto unco facta non sufficit, quarum operationum 
iufaustus successus jam indicat nimias pelvis an-
gustias aut nimium capitis ambitum. Aiftcquam 
forcipem adhibeas, caput manu constituendum est 
in situm forcipi applicandae aptissimum. Non prae-
teriri debet Sieboldii consilium, caput extrinsccus 
ab administro in pelvi - minori esse stabiliendum. 
Deinde manu sinistra primum et fere tota immit-
titur utoro, secundum Steinii*) praeceptum, ut 
caput eo situ, quo constitutum est, maneat et susti-
neatur. Jam. brachium virile instrumenti primnm 
sed circumversum et in contrarium latus pelvis 
vult demitt i , ut infra caput subdnci et .probe in 
laevo latere pelvis stabiliri queat; tunc brachium 
alterum forcipis eadem in manu induci instrumen-
tum claudi, raanubria colligari et fieri extractio-
ncm jussit . Haec Steinii ratio nequaquam p r o - ' 
banda videtur, quum nihii inde lucri redeat. Causa, 
qua permotus voluit utrumque cochlear in eadem 
mann introduci, ea fuisse videtur, ne matri dolo-
res iterati ex immissa manu veniant. Nonne vero 
violenta cochlearis traductio cx altera parte in rd-
*> Georg Wilhetm Stein Anleitung zur GeburUhtllfe 
Marburg 1805 2rTheiI pag. 288 § 859 und 860. 
teram «najores matri dolorcs provocabit, praeter-
quam quod uteri et vaginae laesiones aegre vita-
buntur? Ritgenii consilium * ) : „wUtt$t fonnte 
»m mancben gatten, ait, jum 3wecfe fubren, juerfi 
„bt'e lmfe£anb tn ben ^Juttermunb einjubringen, fo> 
„bamt betbe 3angenI6ffei nacb etnanber einmfcbieben, 
»We 3ange ju fdjuejjen, bie Soffet wett aufjufpetren 
„unb ben mtt ber £ a n b giinfiig gebrebten Kobf in 
„biefe binemsufdueben" — mihi tale videtur, quale 
exequi nequis. Unde in pelvi, cujus deformitas 
aut angustiae causa fuit abscissi capitis. a trunco, 
locus existet, quo, forcipe et manu immissa talis 
operatio fiet? 
. E t licet id succedat, simul haud ita facile erit 
manum e pelvi re t rahere , quum caput in pelvia 
introitum immissum sit. Aliud consilium Ritgenii **) 
magnum periculutn conjunctnm habet. Putat enim 
interdum prodesse, ope cochlearia in aiterum latna 
appticati et unci acuti in alterum, periculum facere 
capitis perducendi. Periculosum dico hoc consi-
lium ob eam rem, quod si uncus delabitur aut ca-
dit , altera manus obstetricantis nou valet tutari 
genitalia materna. Velpeauius ***), cujus rationem 
maxime sequar, monet: Primnm caput probe con-
•) I. e. pag. 375. 24. 
**) I. c. pag. 374. 22. 
—) L e. pag. 490. 
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stituendum es t , i. e. efficiendum es t , ut diametrus 
diagonalis cum axi pelvis 'concidat, et facies retro-
vertenda est. Caput ubi iu cavum ductum est, 
fere eadem facilitate forcipe arripi poterit , ac si 
non fuisset a trunco discissum. Quando caput in 
pelvis introitu versatur, operatio inter maxime dif-
ficiles habetur, neque ea eflici potest , si uterus 
nondum contractus est, neque facies et occiput in-
travere. Caput, si coutractione uteri fixum erit 
aut si manu loco suo poterit servari, ita agatur, 
velut corpori adhuc cohaereat. Ut tutius simus, 
ne caput moveatur, i. e. ue longa diametrus locum 
capiat diagonalis, studendum est inter tractiones, 
ut faciei aut mento innitantur dno primi digiti ma-
nus illius, quae vulvae proprior, manubrium ford-
pis sustinet. Impeditur capitis abrupti extraclio 
aut angustiis aperturarum pelvis aut subita con-
tractione colli uterini , cui , ante forcipis usum, 
Velpeauius balneis, opiatis, relaxantibus et adeo 
evacuationibus sanguinis medetur. Quodsi forcipe 
adhibita non succedit capitis extractio, instituenda 
est perforatio. Quae qno modo efficienda sit, non 
meum est dicere, neque recensere iustrumentorum 
ad eam rem factorum magnum numerum. Ad me 
tantum pertiuebat, dixisse, qua ratione in his 6ta-
tibus forceps esset adhibenda. 
